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putació de Girona, 2017, 44 p.
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ESTÉBAN, Ramon, «Conversa: Rosa Serra», Les Garrotxes, núm. 19 (prima-
vera-estiu 2017), p. 12-18.
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2016), p. 46-47.
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mort», La Comarca d’Olot, núm. 1.892 (15 juny 2017), p. 22-23.
MURLÀ, Josep, «La família i la botiga de Can Tenas, d’Olot», La Comarca
d’Olot, num. 1.883 (13 abril 2017), p. 31-34.
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1900 (24 agost 2017), p. 50-67.
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CARRERAS, Ester, «Dossier bolets i boletaires: Una passió heretada», Les Gar-
rotxes, núm. 18 (tardor-hivern 2016), p. 34-35.
Els extingits coberts o cabanyes de palla de sègle, Olot: Comissió de Festes
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de Batet de la Serra i Junta Veïnal de Batet de la Serra, 2017, [8] p. (Un punt
d’història. Col·leccionable núm. 3).
PUJOLRIU, Joan i PLANA, Sergi, «Oficis d’abans: Jornaler», Puigsacalm, núm.
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Les Garrotxes, núm. 18 (tardor-hivern 2016), p. 42-45.
HISTÒRIA DE LA MÚSICA
COSTAL, Anna i RABASEDA, Joaquim, «Un compositor a dalt del Bassegoda»,
Revista d’Etnologia de Catalunya, núm. 41 (2016), p. 123-128.
MORALES, Luisa i  LATCHAM, Michael (eds.), Nuevas perspectivas sobre la
música para tecla de Antonio Soler, Almería: Ediciones LEAL, 2016, 389 p.
(FIMTE; 5). 
PALLÀS, Xavier (edició), Escola de Ministrers 20 peces bàsiques per a cobla
de ministrers, Sant Jaume de Llierca: Sans Edicions [Tarragona: El Tecler,
Gestió cultural], 2016, 31 p.
HISTÒRIA DE L’ART
CALLÍS, Eduard i MOLINER, Guillem, «Vestir la plaza. Domesticar la estancia
comunitaria», planur-e, núm. 7 (estiu 2016). [en línia]. Disponible a:
<http://www.planur-e.es/articulos/ver/vestir-la-plaza-domesticar-la-estancia-
comunitaria-/completo>
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CASANOVAS, Claudi, Quart Minvant, Londres: Erskine, Hall & Coe, 2017, 12
p.+6 làm.
100 anys de disseny a Simon, [Barcelona]: Simon, 2016, 296 p.
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Miquel Blay, 1866-1936, Girona: Museu d’Art de Girona, 2016, 207 p.
RCR Arquitectes. 1988-2017, Madrid: Arquitectura Viva, 2017, 240 p.
RCR Arquitectes. Works, Tòquio: A+U Publishing Co, 2016, 208 p. (A+U.
Architecture and urbanism, núm 549).
RCR Arquitectes, 1998-2012, Madrid: Croquis Editorial, 2017, 605 p.
RCR Arquitectes, 2012-2017. Significado en la abstracción, Madrid: Croquis
Editorial, 2017, 333 p. (El Croquis; núm. 190).
RIERA, Carla, «Impresos a la memòria [cartells de Festes del Tura]», La Co-
marca d’Olot, núm. 1.900 (24 agost 2017), p. 25-32.
SALA, Joan, «La sornegueria del dibuix de Tavi Algueró», Revista de Girona,
núm. 301 (març-abril 2017), p. 103-107.
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SALA, Joan, «Olot, bressol de les escoles d’art», Revista de Girona, núm. 303
(juliol-agost 2017), p. 78-80.
SALA, Joan, «Tate Lucena, cercadora de bellesa», Revista de Girona, núm.
303 (juliol-agost 2017), p. 103-107.
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50.
HISTÒRIA SOCIAL, POLÍTICA I ECONÒMICA
Època medieval
CASTELLET, Laura de, «Cartografia sonora de la comunicació castral. La fo-
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vista de Cultures Medievals, 8 (tardor 2016), p. 4-25. [en línia]. Disponible a:
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41.
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núm. 100 (gener 2017), p. 4.
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acusada de bruixeria el 1373», Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’O-
lot i Comarca, núm. 27 (2016), p. 67-98.
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2016. Disponible a: <www.miquelpuig.cat>
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